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management of science, in the choice of research topics, in the ways in which 
science, medicine, and technology have been applied to meet the needs of the 
state in peacetime and in war, and the actions these disciplines have taken at 
various times to bring their interests to bear on state and government. Last but not 
least the responsibility of science and the scientists toward the state and its vari- 
ous forms of political activities under which science is undertaken in daily re- 
search, teaching, planning, etc., should be topics of reflection and discussion at 
this Congress. 
As usual, the Congress will consist of Symposia which will address themes of 
special interest, and Scienti$c Sections devoted to the various branches and peri- 
ods of the history of science and technology. As a new departure, we propose to 
introduce Poster Sessions. Colleagues availing themselves of this facility will be 
allocated space on a poster board, and one morning or afternoon session will be 
reserved for discussion. During this period (or at any additional time they may 
wish to announce on the board) they may be contacted by other Congress partici- 
pants, explain their research projects, and discuss in an informal way problems 
and results of their work. 
The chairman of the National Program Committee is Professor Fritz Krafft 
(Fachbereich Mathematik, Staudinger Weg 9, D-6500 Mainz, FRG), and the chair- 
man of the Organizing Committee is Professor Christoph J. Scriba (Institut fur 
Geschichte der Naturwissenschaften, Bundesstr. 55, D-2000 Hamburg 13, FRG). 
Chairpersons of the various Commissions and Committees of the Division of 
History of Science of the International Union for the History and Philosophy of 
Science (IUHPS/DHS) who are interested in organizing special symposia are 
invited to contact Professor Krafft in the near future. 
The first detailed circular will be distributed by the National Committees of the 
IUHPYDHS, or may be requested from Professor Scriba (IGN, Bundesstr. 55, D- 
2000 Hamburg 13, FRG). This circular should be ready for distribution in late 
summer 1987. The second circular will be mailed to all colleagues who by returning 
the entry form express interest in further information. 
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The British Society for the History of Mathematics will hold a conference on 
this theme at Gonville and Caius College, Cambridge, from 17 to 20 September 
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1987. An international group of speakers will address questions in the history of 
mathematical sciences from Newton’s Principiu through Lagrange’s Me’chanique 
analytique to Poincare’s work on the three-body problem. 
For further information, please write to the Secretary: 
Dr. D. C. Fletcher 
Department of Mathematics 
University College of Wales 
Aberystwyth, Dyfed SY23 3BZ 
Pietro Riccardi (1828-1898) 
e la storiografia delle Matematiche in ltalia 
16-l 8 Marzo 1987 
Universitd degli Studi di Modena, Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata “G. Vitali” 
Nei giorni 16, 17, e 18 marzo 1987 si svolgera a Modena un Convegno nazionale 
dal titolo: Pietro Riccardi e la storiografia delle matematiche in Italia. L’iniziativa 
b promossa da1 Dipartimento di Matematica e dal Nucleo di Ricerca in Storia e 
Didattica della Matematica di Modena con la collaborazione dell’Accademia di 
Scienze Lettere ed Arti, dell’Archivio di Stato e delle Biblioteche Estense ed 
Universitaria, sotto il patrocinio dell’Universit8 di Modena. 
Prendendo lo spunto dalle onoranze a Pietro Riccardi, il Convegno si propone di 
documentare concretamente la rilevanza della storiografia delle scienze mate- 
matiche in Italia in un arco approssimativo di due secoli (1750-1950). 
Saranno tenute conferenze sui temi seguenti: 
-1e opere piu significative della storia delle matematiche in Italia (Boncom- 
pagni, Cossali, Favaro, Libri, Loria, Riccardi, etc.); 
-matematici the alla storia delle matematiche (Beltrami, Cremona, En- 
riques, G. Fontana, Lagrange, etc.); 
-insegnamento e divulgazione della storia delle matematiche; 
-raccolte di libri e opuscoli esistenti press0 le biblioteche matematiche, 
rilevanti per la storia delle matematiche in Italia (es. Biblioteca Loria a Genova); 
-1e riviste riguardanti la storia delle matematiche in Italia. 
